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Постановка проблеми  
Завдання вищої школи полягає не лише у 
підготовці спеціалістів певної галузі знань, а й у 
допомозі молодим спеціалістам правильно 
адаптуватися до реальних умов професійної 
діяльності та реалізувати здобуті наукові знання 
у практичній площині.  
Протягом навчального процесу студент 
виконує значну кількість робіт інтелектуально-
пізнавального характеру, серед яких 
кваліфікаційна дипломна робота (або проект) як 
обов’язкове кваліфікаційне навчально-наукове 
дослідження студента, що виконується на 
завершальному етапі навчання є важливим 
етапом в навчальному закладі будь-якого рівня 
акредитації. 
Аналіз досліджень і публікацій  
Методологічні основи наукової діяльності, 
зокрема студентської, висвітлюються багатьма 
авторами [1-5], що зрештою дозволяє всебічно 
аналізувати матеріал для удосконалення реко-
мендацій до написання кваліфікаційних робіт.  
Мета роботи – розробка алгоритму написання 
кваліфікаційної роботи, що буде спиратися на 
узагальнення, систематизацію, закріплення та 
розширення отриманих теоретичних знань та 
практичних навичок у галузі екології та 
хіммотології та вміння застосовувати набуті 
знання для вирішення конкретних науково-
прикладних проблем екологічного та хіммото-
логічного спрямування.  
Виконання кваліфікаційної робoти 
Основними завданнями, що стоять перед 
студентами-дипломниками під час написання 
кваліфікаційної робoти є: 
1. Вибір та формулювання тематики 
наукового дослідження, що, перш за все, 
повинна бути актуальною, відповідати 
сучасному стану і перспективам розвитку 
екології та хіммотології. Якщо це стосується 
екології, то науково-дослідна робота повинна 
містити: 
– аналіз впливу конкретного об’єкта антро-
погенної діяльності на екологічну ситуацію 
певного району;  
– розробки заходів щодо її поліпшення;  
– економічно вигідні пропозиції.  
Тема повинна: 
– розв’язувати нове наукове завдання, тобто 
таке, яке до цього ніколи не розроблялося. 
– містити принципову новизну в явищах та 
процесах;  
– відповідати профілю наукового колективу, 
який має достатню компетентність, спеціа-
лізацію, досвід, достатній теоретичний рівень у 
розв’язанні тих чи інших наукових задач.  
Безумовно, кожна тема передбачає творчий 
підхід та вимагає ініціативності від студента. Від 
уміння вибору теми залежить успішне виконання 
роботи в цілому. 
2. Огляд та аналіз спеціалізованих науково-
інформаційних джерел за обраною темою 
дипломної роботи.  
Під час написання кваліфікаційної роботи 
слід звернути увагу на роль періодичних видань, 
що відображають результати вже проведених 
раніше наукових досліджень за певною 
тематикою:«Экотехнологии и ресурсо-
сбережение», «Природопользование», «Экологи-
ческие проблемы городов и рекреационных зон», 
«Экология и промышленность России», «Эко-
логические системы и приборы», «Вода: химия и 
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экология», «Вода и экология», «Защита окру-
жающей среды в нефтегазовом комплексе».  
До періодичних видань, що можуть бути ко-
рисними та містять рубрики «Охорона довкілля», 
«Охорона навколишнього середовища», «Екологія» 
та результати досліджень в області хіммотології, 
належать: «Нафтова і газова промисловість», 
«Хімія і хімічна технологія», «Хімія, фізика та 
технологія поверхні», «Вісник Національного 
авіаційного університету», «Наукоємні техно-
логії», «Науковий вісник «Київського політех-
нічного інституту», «Российский химический 
журнал», «Нефтегазовые технологи», «Chemical 
engineering», «Химия и технология воды», «Жур-
нал прикладной химии», «Химия и технология 
топлив и масел», «Химия растительного сырья», 
«Водоочистка. Водоподготовка. Водоснабже-
ние», «Химия в интересах устойчивого разви-
тия», «Химия твердого топлива», «Нефтяное хо-
зяйство», «Трубопроводный транспорт нефти», 
«Сибирский химический журнал», «Мир неф-
тепродуктов», «Коммунальное хозяйство горо-
дов», «Hydrocarbon Processing», «Водоподготовка», 
«Вопросы химии и химической технологии». 
Матеріали періодичних видань слід аналі-
зувати з точки зору теми, що досліджується, 
беручи до уваги також і результати досліджень із 
суміжних областей наук. 
3. Формулювання та обґрунтування мети, 
об’єктa та предметa, завдань, методів 
наукового дослідження, наукової новизни та 
особистого внеску студента-дослідника. 
Метою наукового дослідження є всебічне, 
об’єктивне і ґрунтовне вивчення явищ, процесів, 
їх характеристик, зв’язків на підставі розроб-
лених у науці принципів і методів пізнання, а 
також отримання корисних для діяльності 
людини результатів, упровадження їх у вироб-
ництво для підвищення його ефективності [5].  
Об’єктом дослідження прийнято називати те, 
на що спрямована пізнавальна діяльність 
дослідника. Це процес або явище, яке породжує 
проблемну ситуацію і обране для дослідження.  
Предметом дослідження є досліджувані з 
певною метою властивості, характерні для 
наукового пізнання, це визначення певного 
«ракурсу» дослідження як припущення про 
найсуттєвіші для вивчення обраної проблеми 
характеристики об’єкта.  
Об’єкт і предмет як категорії наукового 
пізнання співвідносяться як загальне та часткове.  
Студент повинен застосовувати як загально-
наукові, так і спеціальні методи наукового 
дослідження відповідно до конкретної галузі.  
До ознак, що визначають наукову новизну 
роботи, відносяться:  
– постановка нової наукової проблеми;  
– уведення нових наукових категорій і 
понять;  
– розкриття нових закономірностей проті-
кання природних процесів;  
– застосування нових методів, інструментів, 
апарату дослідження;  
– розробка і наукове обґрунтування про-
позицій щодо удосконалення об’єктів, процесів і 
технологій;  
– розвиток нових наукових уявлень про 
навколишній світ, природу тощо.  
Наукова новизна не має зводитися до 
простого перерахування встановлених фактів, 
ідей, закономірностей, наукова новизна повинна 
розкривати головну наукову концепцію автора, 
давати наукове пояснення суті його досліджень у 
якісному і кількісному аспектах.  
Особистий внесок студента, що працює над 
кваліфікаційною роботою, полягає в аналізі 
існуючих досліджень у конкретній області знань 
та проведенні експериментальної частини 
наукового дослідження. 
4. Опис та аналіз методики експеримен-
тальних досліджень.  
Правильно розроблена методика визначає 
цінність дослідження.  
Методика експерименту повинна обов’язково 
включати:  
– попередньо розроблену робочу гіпотезу;  
– створення умов експерименту;  
– визначення меж вимірювання;  
– систематичне спостереження;  
– опис характеру і особливостей процесу, що 
досліджується;  
– зміну умов експерименту;  
– перехід від емпіричного вивчення до логіч-
них узагальнень, аналізу та обробки отриманих 
даних.  
Основною метою експерименту як методу 
пізнання на емпіричному рівні є спростування чи 
підтвердження раніше розробленої наукової 
гіпотези, тобто експеримент є критерієм 
істинності робочої гіпотези. 
Під час проведення експерименту не останню 
роль відіграє вплив психологічних факторів.  
Студент повинен бути зосередженим, врів-
новаженим, цілеспрямованим, скрупульозним, 
уважним, мати творчий підхід до вирішення тих 
чи інших проблем.  
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5. Узагальнення отриманих результатів, 
обґрунтування висновків та практичних 
рекомендацій.  
Результати наукових досліджень тим кращі, чим 
вищий науковий рівень висновків, узагальнень, 
чим вища їх достовірність та ефективність. 
Висновки  
Створено логічний та методологічний базис 
для методичної роботи студента під час вико-
нання кваліфікаційної роботи. Це дозволить під-
вищити якість та ефективність роботи студента 
екологічного та хіммотологічного спрямування.  
Наукові дослідження, проведені під час напи-
сання кваліфікаційної роботи, можуть набути по-
дальшого розвитку під час підготовки науково-
дослідної роботи для отримання наукового ступеню. 
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